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1. Streifcnretlanie inncrlialb ber 300>9tttier>(t>rciisr! Warflorjlc Wobilöt: tut mtb toelg, SloMiJüitber: in allen 
garben, Stnnbarb: jiflnalrot nnb mein, Sljell: irfmieielaetb nnb jignaltot (hier mit bie (rtiroarjc 9(ütt(eite fiditbor), 
?(ral: blaunieift, kontinental ca. 2 m Ijoelt, (i m lana!: Cranoc mit blauet Schrift, I tao , nid)t auf beut Süilbc ju 
(eben: jroci mcitete, fjrofte Scfjilber mit lantfte l lcnrcf lame 
Qftod)maIS bie preufeifdjen 9üd)tUmen über Sreibftoff* 
ref tarne, t>or öeren Qftad)af)murtg 5er S)eimatfcfjuö toarnt 
" k r bie in Äeft 8, "iDiein Äeimattanb 1932, bcfprod)enen neuen »reußifd)en 9vid>t= 
(inien liegen jwet bcbeutungööoUe Filterungen »or, bie leiber megen Raummangeln 
nict)t obgebrueft »erben fonnten, bie aber mcnigftcnä in ihrem mcfcntlid)cn 3nhalt unb 
in ifaer 93cbeutung f u r j bef»rori)en werben follen: 
®ie erffe ftammt »on ©chetmrat <5. 'Jß. S:ifd>er (Bauboüjeilidjc Mitteilungen, 
Äeff 1, 1933, S . 2), ber feinerjeit bie Q3erl;anblungen mit ben Vertretern bc3 9vcid)ö-
erbölöcrbanbeai aU Referent im r>reufnfd)cn ^ohlfahrtämintfterium geführt hat, beren 
(Srgebniä bie »on unö abgelehnten Rid)tunien maren. ©eheimrat ^ifrf>cr glaubt, baß 
baä „freiwillige Cntgegcnfornmcn" ber intereffterten f i rmen freubig p begrüben mar, 
unb baf? aud) ber SOJimfter für Bolfämohlfahrt bebauerte, baß baö nid)t crrcidjt morben 
fei, ma3 im 3ntereffe beä Aeimaffd)u^c£S münfdjenärocrt gemefen märe, (fr bemängelt, 
bat n>ir in unferer Ablehnung ju ermähnen unterließen, baß bie Richtlinien nur ©eltung 
hätten, „fomeit nid)t etma abweidjenbe Borfchriffen beftünben". Soldjc Q3orfd)riften 
beftehen in einigen Rcgierungäbejirfen ^reußenö unb fommen ben 3ielcn, bie Canb-
fd>aft »or Q3erunffaltung ju fd)ü<5en, aud) mirflid) nahe. <2öir holen biefeö Ö3crfäumnis 
gern nad) mit bem Bemerfcn, baf) mir gerabe barin baä £lbel ber »reußifchen Rid)t--
linien fehen, baß fic biefe meitergehenben Beftrebungcn unb bamit bie Bemühungen 
be$ Aeimatfdm^eä lahmlegen unb fo bie »on ben ^re ib f to f f^ innen »crurfad)te Q3er--
unffaltung ber £anbfd)aff innerhalb einer ßtreefe »on je 300 m außerhalb ber Ortä--
eingänge gutheißen, unb jroar unter ^uöfd^altung ber (finfprad)emöglid)fcif ber Äeintat--
fd)ut$»erbänbe. Die Bcrteibigcr berartiger beftchenber 33orfd)riften merben in ber 
t r e f f e benn aud) bereite aU mirtfd)aftöfeinblid)e ober lebenöfrembe Raturfd)märmer 
hingeftellf. Selbft in babifd)cn Blättern lonntc man ähnlid)c Stimmen hören, ©eheimrat 
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2. (f innnnfl einer a l t ü e f n n n t e n S r c m b e n f t a b t , bcrimftottet burd) üonalrotc Staubarbrellame imb übcrnrofseS 
Sdiilb mit ?lufjd)rift Sur ißcrtcljrsrcociimn, bai niemanb lieft. 
gifcfyer unb baö burd) il;u vertretene SOlinifterium fjätfen mefjr auf biefe, burd) böfc (&« 
fafjrungcn gewiegten 5?rei3-- unb Canbrätc fjören follen, alä fid) burd) ein „freiwillige^" 
gntgegenfommen fefrlegen ju taffen. 9^ur mit <2Bel;>mut [teilen wir bann feft, bafj ©e--
^eimrat <5ifd)cr n " t o c m "Ißunfdjc fd)lie§t: „®af j e£ ben gemcinfainen QBeffrebungen 
aller £eimatfd)ut$»crbänbe gelingen möge, in bem neuen 9icid)öffäbtcbaugcfct$ m i r t -
f a m e (l)örtü) Q3orfd)riften jum S d w t j ber beutfd>en Aeimat gegen »erunftaltenbe 
9?eflame 511 erreid>cn." <2öaö im prcufjifd)cn QBobJfabrtäminifrerium nid)t gegtüdt 
ift, baö [oll baö 9vcid)3ftäbfcbaugcfc<5, ba«S t>iclleid)t einmal pf fanbc fommt, bringen!1. 
Äörcn mir nun bic jweifc St imme von ber anberen Seite, bie am 3uftanbcfommcn 
ber 9vid)tlinien beteiligt mar unb baö freiwillige Angebot mad)tc: ©efjeimrat 
Dr . 3e^[d)e, baä gefd)äftöfüf>rcnbc Q3orftanb2imitglteb beö (£rbblreid)0»crbanbe3, ftagt 
in ber „Q3crref)r3tecl)nif" (Äeft 27, 1932, Q3erlag HUftcin) pnäd) f t über bie <23erunftal= 
tung ber Canbfdjaft burd) Strcdcnrcflamc, bie entlang ben ©fenbaljnen ftef>c (®d)ofo--
labcn--, 3igaretfenfirmen u. bgl.). <5)ic ?reibftoffrcflamc fjabe p x t r aud) mand)tual 
ben Unwillen ber 9?aturfreunbc erregt, e$ feien bieg aber nur „Gd)itber p r 5?enntlid)-
mariwng von (£nfna()meftellen für "Setriebaftoffc unb Mineralöle", alfo feine Strecfen--
reftame. (! ! ! — O$ol) £ ö folgen bann bie üreufnfd)cn Oxid)flinien im Wort lau t , 
au$ benen nun ber STtaturfrcunb in Q3erbinbung mit biefer ©nteitung Aar erfennt, bafj 
ber (£rbblrcid)3ücrbanb mit feinem freiwilligen Angebot crreid)t f>at, baf) bie Streden--
reflamc ber a n b e r e n (6d)ofolabc, 3igarctten u. bgl.) auä ber £anbfd>aft verfd)Winben 
1 <33crgleid)e fcierp aud) ben Sirtitel von 93aubtrettor Äellwcg, Hamburg, in ber 
farbigen Stabt, £>cft 11, 1931/32, in bem biefer bittere Älage fübrt unb naebmeift, wie wenig 
gerabc baä gßob^fa&vtömimTfcrium p r 9}e»ifton bei preufnfeben Q3erunftaltimg3gcfe<3eä 
getan bat, burd) btc es* aud) bem ilbel ber 93cnmffalfung burd) 9\etlameauswüd)fe batte 
beifommen fönnen. 
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3. 40 ©dirittc mciter (von « ü b 8). 21m (Siebet Jcfjwebt ein iieucf)ttaften, au bet Xreppe «eben eine otangefatbifle 
Setop-^iPf fnulc mit einem ebenfo ßrelt nettrictienen Clfauiftcr. 30 S t r i t t e weitet folßt baSJctbe in fcf)iuefeloeIb 
mit (iancilrot: Sbelt . 9!iemanb null ouä) nur eines bicjet (cßreienbcn 9fctlamejcirf)cn tuconef)iueu. 
foll, wäb;renb bie eigene 6tredenrerlame, bie man Äintt)cisfc£>i(bcr getauft fyat, brei 
3al)re überall fielen bleiben fann unb bann fid) sunt $eil in bie 300-^eter-©rcnäe 
begeben m u | , Wo fte in bi t terer 6tetlung bie Canbfcfjaft minbcftenä genau fo öerunfraltet 
wie biöf)er. 
®af5 e3 mit ber 93efeitigung ber eigenen 6d)itber au3 ber £anbfd)aft, foweit biefe 
me^r aU 300 m öor ben Orten ftefjen, nad) brei 3al)ren aud) anberö fornmen famt, 
öerrät ber (£rbölreid)£Söerbanb im gleichen '•Zlrtitel, inbem er fd)reibt: „Hüffen bie letzteren 
ginnen (<23etrieb$ftoff unb Mineralöl) nad) geraumer Seit, inöbcfonbere nad) Ablauf 
ber 3 jährigen 'Slufbraucfyfrift feftfteüen, bafj fie burd) Entfernung il;rer Sd)ilbcr 51t einer 
Bereinigung beö £anbfd)aft3bilbe£i beigetragen ^aben, wäfn-enb anbere Greife nad) wie 
öor 9?eflame in ber Canbfdjaft treiben, fo wirb man ben 33etrieböftoff-- unb SEJiineratöl--
firmen nid)t öerübetn rönnen, wenn fte eine &ünbigung beä 'Slbfommenä öornelnncn 
unb $u e iner <-fteuaufftel lung öon 9?e r1amefd ) i tbe rn a l l e r "21 r t auf ober neben 
ber £anbftraf?e fcfjreitcn." ^öenn atfo bie Gfredenrcflame ber anberen (Sd)ofolabe, 
3igaretten u. bgl.) innerhalb brei 3ai>ren nid)t öerfd)Wunben iff, fo werben bie 3Treib--
ftoffirmen mit ifwer eigenen Stredenreflame wieber weiter in bie Canbfd)aft öorrüden. 
3Bir Äeimatfreunbe wollen ©ered)tigfeit walten (äffen. IBenn fd)ou ber (frbbl-
reid>3öerbanb für bie 93efeitigung ber Gtrcdcnrcflame ber anberen gearbeitet (;at, 
bann ift eö u. £ . ein ©ebot beö "Slnftanbeö, baf) er öorangebt unb gncrft bie Canbfd)aft 
öon a l t en f e inen Gdjilbent fäubert. 3 u r &enntlid)tnacl)ung ber ^anfffellen genügt 
ber Aau^farbenanftrid) ber 3a»ffäule. "2Ö0 biefe öerftedt liegt, mag ein £inweißfd)ilb 
in unmittelbarer dläfye ber ^anfftelle pgelaffen werben. 
U n f e r e T a r n u n g öor Ü b e r n a h m e ber preuf?ifd)en 9? id ) t l i n i en tann 
bemnad) nid) t ernf t genug g e n o m m e n w e r b e n . Sair ben £eimatfd)ut} banbelt eö 
fid) ebenfowenig barum, wie bie Streden- ober £inweißfd)ilber etwa burd) befonberß 
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4. i ß l a t j i t r t t n c g t r u c t t e n n t n e tne«2ot fc iS . Sjintei bcm [djönen ßdröenSrurmen ein g t l i a l f l eWäf t : Scfiüb, ß a u ä t f a e 
unb » H a b e n m ben ©ausfä rben bicjcss Mi'jdjäitcS: SBeifi unb Ultramar in , bancbeu Sbc l l -Sap f fau le nnb »aiei 
mannSbotje ötber jä l ter , alles in ben ©ausfä rben St je l l : Sdjniefe laelb mit S i a n a l r o t . 
i 
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5. E t t ä c i n n o u n : Bä&nt» iu-iliaenbilb (SeJJOtttuI) unter öltet Bmimfl tuBpe, entftell t bittet) jn>ei SSenuicifcr, 
bie eis f lant ic ten nnb eine Sf)el l«3opfföulc mit SljeJWMtat i f te i (^d imefe lac lb mit Siana l ro t ) , bie ben fthttentunb 
Silben. D a j u nod) baS fielbe Siilnuef-i]otf«4J5[(ifat. 3fft rOKtnd) niemanb in bem Cttc , bet biefen ©reuet iülj l t . 
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6. OttäcinoonB: Sanfftellc bicfit hinter SIbb.1,ü6et(nt mit arcllfarbiaert $Ia!oten unb Shificbriften. 2)a8 oe()obene 
Muto HnlsS ift grell orange oeftritfien, bie 3apf[äulen }. X. Signalrot, }. %. SÖIauweifi! 
begabte ftHirtftler ber Canbfd>aft anppaffen finb, wie in manchen 3:age$blättern mit 
»erlodenben Nörten nahegelegt würbe. ' J ü r u n s ' J r e u n b e ber Ä e i m a t h ö r t m i t 
ben 5 o r e n ber S t a b t unb m i t ber © r e n j e b e b a u t e r O r t 3 fe i le u n w t b e r r u f lieb, 
ber gee igne t e O r t f ü r "Slnpreifungen a l l e r "21rt au f . QBir wollen ben ©cnuf) 
ber Schönheiten unb ber Äarmonie ©otteä freier 9?atur unö unb unferen 9?ad)tommen 
ungetrübt unb ungefdmtälert erhalten. 
9^ad) Eingabe be£ Aerrn 3e^fd)c follen übrigen^ bie in Aeft 8 9Jiein Äeimatlanb 
1932 einem $luffaf> mit gleid>er Überfd^rift wie ber oorliegenbe beigegebenen Silber 
nid>t mehr ber <2Birf(icE>feit bei (£rfd)einen ber 3eiffd)rift entfprod^en fyaben, wag weber 
bem <33erfaffer nod) unä befannt war. ®er in ben ?lbbilbungen bargeftclltc 3uftanb 
hat aber tatfächlich lange beftanben. (£g wäre ein Icict>tcö gewefen, anberc, nod) fd)lim­­
mere 33ilber beizubringen. QBir holen bie«! hiermit nad). ®ie Si lber ber Ort«cingängc 
in Äeft 8 beWeifen aber, waö man bei Übernahme ber prcuf}ifd)en Oiichtlinien alle« 
hätte julaffen müffen. "Stenn mittlerweile bic »erunftaltenben ^ t a f a t e ganj ober jum 
$eil auf Q3eranlaffung ber Behörben weggenommen würben, fo ift ba3 ein erfreulidjer 
Erfolg u n f e r c r Bemühungen jur Säuberung ber ßanbfd)aft »on ben '•Jluöwüdjfcn 
ber 9?erlame. 
Ceiber »erfügen wir nid)t im entfernteren über bie L i t t e l , bie bie $reibölfirmen 
für Ovcflame aufwenben tonnen, fonff würben wir gern unferen Cefern ein 93ud) mit 
farbigen Slbbilbungcn »orlegen, au«* benen überhaupt erft ftnnfällig gezeigt werben 
tonnte, wetd) farbige ©rcuel burd) bie ^anfftellcn u. bgl. 9vcflame lanbauf, lanbab 
oerübt würben, bie jum großen £eil heute nod) ffehen. ©ann würbe jebem Ccfer über­
haupt erft richtig rlar werben, wie fehr bie Aarmonie ber f ä r b e n in ber 9?afur burd) 
bic Einführung fnallig greller 5önc an jahlreid)en Stellen, b a p oft in größeren 'Jlädjcn, 
beeinträchtigt wirb, ba$ "Jarbempfinbcn ber breiten 93e»ölferung abgeftumpft unb 
jerftört wirb, © i e 9 ^ a t u r ift fe in Ä r ä m e r l a b e n , f o n b e r n ein ©efchen t © o t t e g , 
an bem fid) ber 'OTenfd) e rgö t j en unb l aben fo l l . 
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7. 9forf) ein Ertdcinflann: RoBDDl, ffiiio, StBWb<rtb»3gBfftuto, „jcljt CInicdifrl", Sfunbcnbicnft, SßrcisStafel, 
faf)tf>atcr £>l!<mifter, alles Signalrot imb «Seift, 2tanbarb<yi<t)tt(i|ten, (ilucrarauc Kf(0"3<WffäuIc, Stonbatbplatot. 
Km (Sicbel: ^Jlalotc itt Bcridiiebenen Sarben unb eine ntofte 9(ui|d)riit. (Si folgt bie 3t)elI­91bteiluno, alles Sdilue­
feiflelb mit Sißnalrot, eine 8<t>f(äule unb jinei Oltanifter. 3>abei bie rutjißcn, fd)lid)ten Söauetnljäujer unb eine 
fdjüne lanßc, mit äl)ulid)on tmuicrn beielitc SJorjfttafje. 
<S»ie wenigen 93ilber, bie wir erft neu aufnehmen tiefen unb leiber nur ©rau in 
©rau wiebergeben rönnen, mögen ben früheren aU 33ewei3 beigefügt »erben, wie »er­­
unftaltcnb in saf)lreid)en fä l l en bie $anfffctlenreftame wirft, unb wie nötig e£ ift, fie 
in 6d)ranfen ju weifen. 3)ie Q3itber fönnten beliebig »ermcfjrt werben, ©er ©efamt­­
cinbrud unb bie ©ütc unferer 3citfd)rift müßten aber leiben, wenn Wir nod) länger ben 
liefern berartige 33ilber öor klugen führen wollten. 
<2öir a b e r b i t t e n bie neue R e g i e r u n g unb (>aben j u tt;r b a ö 93er­­
t r a u c n , ba f j fie in 93älbc u n f e r fd>öne£ V a b n e r l a n b »on a l l en un­
nöt igen $ a n f f t e l l e n ­ ­ . ö i n w c i 3 f d ) i l b e r n an ben C a n b f t r a f j e n unb in ben 
Ort fc fyaf ren f ä u b e r t , b a f j fie b a r a u f a d ) t e t , b a f j bie S a n f f t e t l e n fe tbf t 
einen o r b c n t l i d j e n ß i n b r u d mad>en unb b a f j a l t biefe m a r f t fd>re icr i fd)e , 
in f n a l t i g g r e l l e n F a r b e n g e h a l t e n e 9 i e f l a m e »e r fd )Winbe t , bamit ftd) jeber­­
mann wieber an bem l;errlid>en ^nf t i t j unferer fd)önen babifd)en Äeimat erfreuen rann, 
ba$ bi€ jetjt leiber nur ju off burd) grelle garbftedfe fd)änblid) entftellt ift. 
9Mlamesetd)ett­­©ämmentttg!1 
3m folgenben geben wir einen furzen *2lu3pg auä einer ^b^anblung wieber, bie in 
ber „Saturbatv­Sucning­^oft" t>om 6. September 1930 erfd)ien. (£3 f>anbelt ftd) 
um einen fad)funbigen ^meritaner, ber feine ßinbrüde unb 'jeftfteHungen, bie er auf 
einer (Suropareifc gewann, ausfüf;rlid) fd)ilbert. 
3talien f>at fid) mit einer 9Rcnge »on 2öegen umgeben, um bie (£rl;altung ber Schön­
heit bei* Canbeä ju ftd)ern. ®ie Stabtuermaltungen 5. 93. l>aben ^unftfommiffionen, 
bie ein mehr ober weniger mad)famc$ Qlugc auf altertümlidje bau ten , auöerlcfenc ©e­­
genben unb Übcrblcibfel ber granbiofen Vergangenheit Sralienö, beren Erhaltung wün­­
i <Hu$ ber 3eitfd»rift 6fabf­93autunft R r . 8, Qluägabc B 1931/32. 
